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رهمید ییولدوکی ی و عدنعتی یررر   کد  وجدوی یررددد یر طبیعد متعددی   فنولیترکیبات مقدمه: 
یاشند ک   می فنولیترکیبات رز یست  یازرر یر یسیار  رز یرروها  موجوی  ،رمروزه ک طور ی یاشند.  می
رس  ینزآلدهیدترکیب فنولی،  ترین مهم .شوددعناعی تهی  می طوری رز گیاهان و جادوررن و همچنین 
 یر، همچندین  .شویمیرستفایه ی شیآررو محصوالت معطر و  یرین عطر و طعم یایرم ی  غذرها  یررک  
رز یرروهدا گرفتد  تدا مدوری  یآل باتیترک ریمایه سا شیعمدتاً ی  عنورن پ ینزآلدئید، یعنعت  ها محیط
کاه د   زا یمار یبعوامل  تعداد، یر حال حاضر .رییگ یموری رستفایه قررر م ها کیپالست یرفزوید
ی ی رز ی  عنورن و  است شید  حرل افزا وستهیپ طو  بهمقروم هستند  هر کیوتیب یآنتبرابر 
 بدات یترک افتنید   یدرر  یعلمد   هدا ، تدال نییندایرر ؛ یاشند مطرح میجهان  ی یر سرتاسریهدرشتمش الت  ترین مهم
یر ریدن مطالعد ، رادررت  .یاشدد یر حدال ردادام مدی  ،کمتر ییا عوررض جادب تر قو باتیترک دیتول ای یاهیمادند مشتقات گ ،نیگزیجا
و سدنتز  یر یردش ده یرروساز  کرمان طررحدی  ک  ینزآلدهید مشتق جدید رز ترکیب  ۴یی ایضدیاکتر
 گود  یاکتر  گرم منفی یررسی شد. 5گود  یاکتر  گرم مثب و  3یویدد، یر رو   شده
یر محدیط   سداز  قید ترکیب سنتز شده ی  رو رق( چهار MICحدرقل غلظ یازیررددگی ) :هر  وش
  ر یدک رز مشدتقات سدنتز شدده گدرم رز هد میلدی  ۴/6یدین منظور مقددرر  .گریید کش آگار تعیین
لیتدر رسدادده شدد. رز میلدی  5حل و یا آب مقطر ی  حادم  DMSOیر کمترین مقدرر حالل آلدهید  
لیتر  می روگرم یر میلی 5/1تا  ۶56ها  سر  محلول یا غلظ  01 محلول رستوک هر یک رز ترکیبات،
ها  فوق ید  لیتر رز رق  میلی ۶پس ساز  رولی  یر محیط مولر هینتون یررث رداام و س تهی  شد. رقیق
تدا غلظد دهدایی  شدد رضداف   گدرری سدادتی یرجد   51لیتر محیط مولر هینتون آگار یر یما   میلی 01
 یدرر  ک  شده سنتز ی روییضدم مایه رز غلظ  . حدرقل  موریدظر ی  یس آید ترکیبات یر محدویه
 
 لوسییاسد  ،سیدید درمیرپ لوکوکیرسدتاف ، رورئوس لوکوکیرستاف ،شاملگرم مثب   یاکتر 3 رشد مهار
  ،ید پنومود الیکلبسد  ،یکلد  ایشد یرشر ندوزر، یسدویومودا آئروک شدامل  یگرم منفد   اکتری 5و  سیلیسایت
 شد. گرفت  دظر یر MICعنورن  ی  یوی الزم سالمودال تیفی و مارسنس ایسررش
دشان یری کد   یگرم منف  اکتری 5گرم مثب و   یاکتر 3  سنتز شده یر رو بیترکچهار  MIC نتریج:
می روگدرم یدر  ۶56یر غلظد  رشریشدیا کلدی فقط ی ی رز ترکیب سنتز شده رو  یاسیل گرم منفدی 
یقید  ترکیبدات سدنتز  رادر  ،رار یرشت  رس و منادر ید  کداهش رشدد یاسدیل شدده رسد  لیتر میلی
حضدور تمدامی یر  هدا یداکتر مدوری رسدتفایه ددرشدتند و  هدا یاکتر ی قایل قبولی رو   روییضدم
 .رشد کریدد ینزآلدهید ترکیبات سنتز  
یقید   ،ینزآلدهیدد یدک مشدتق  جزی شد ک  مشخص  ،MIC دتایج یعد رز ی  یس آمدنی: ریگ جهینت
، رورئدوس لوکوکیرسدتافگدرم مثبد   یداکتر 3  یدر رو ی روییضددمرادر  ینزآلدهیدد مشدتقات 
 ندوزر،یسدویومودا آئروک یگدرم منفد  اکترید 5و  سیلیسدایت لوسییاسد س،یدیددرمیرپ لوکوکیرسدتاف
ک   شوی میپیشنهای  ،ینایررین؛ ددرردد سالمودال تیفی و مارسنس ایسررش  ،یپنومود الیکلبس ،یکل ایشیرشر
ریدن  یضدسدرطاد پژوهشگررن راررت ضدردگلی، ضددماالریا و ضددقارچی و یر عدورت رم دان رادر 
 یررسی قررر یهند.موری  in vitroو  in vivoی  عورت مشتقات رر 






Introduction: There are various phenolic compounds in nature which have biological 
and industrial significance, so that, today many medicines available in the market are of 
phenolic compounds category which are prepared of plants, animals and also 
artificially. The most important phenolic compound is benzaldehyde which is used for 
creating the scent and flavor of almond in foods and aromatic and cosmetic products. 
Also, in the industrial environments, benzaldehyde is mainly used as the precursor of 
other organic compounds from medicines to plastics additives. Currently, the number of 
pathogens which are resistant to antibiotics is continuously increasing and is raised as 
one of the most important health problems throughout the world. Then, scientific efforts 
are being made to find alternative compounds like plant derivatives or produce stronger 
compounds with fewer side effects. In this study, the antibacterial effects of four new 
compounds of benzaldehyde compound designed and synthesized in Kerman school of 
pharmacy were examined on three species of gram-positive bacteria and five species of 
gram-negative bacteria.  
Methods: The minimum inhibitory concentration (MIC) of four synthesized 
compounds was determined with the dilution method in an agar growth medium. For 
this purpose, 6.4 mg of each aldehyde synthesized derivatives were solved at the least 
rate of DMSO solvents and reached 5 ml volume with distilled water. From the stock 
solution of each compound, 10 solution series with 256 to 0.5 mcg/ml concentrations 
were prepared. Initial dilution was performed in Muller Hinton Broth medium and then 
2 ml of the above dilutes was added to 18 ml Muller Hinton agar medium in 50 
°
C to 
obtain the final concentration of the compounds in the considered range. Minimum 
concentration of the synthesized antimicrobial material required for restraining the 
growth of 3 gram-positive bacteria including Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Bacillus subtilis, and five gram-negative bacteria including Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia was considered as MIC.  
Results: MIC of four synthesized compounds on three gram-positive and five  
gram-negative bacteria showed that only one of the synthesized compounds has been 
effective on gram-negative bacillus Escherichia coli in 256 mcg/ml concentration and 
has led to reduction of the bacillus growth. The rest of the synthesized compounds didn't 
 
have a considerable antimicrobial effect on the used bacteria and the bacteria grew in 
the presence of all benzaldehyde synthesized compounds.  
Conclusion: After obtaining the MIC results, it was specified that except for one 
benzaldehyde derivative, the other benzaldehyde derivatives don’t have an antimicrobial 
effect on three gram-positive bacteria of Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Bacillus subtilis and five gram-negative bacteria Pseudomonas aeruginosa, 
Ceracia martens and Salmonella typhi. Therefore, it is proposed that the scholars 
investigate anti-parasitic, anti-malaria, and antifungal and if possible anti-cancer effects 
of these derivatives in vivo and in vitro. 
.  
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